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ーパーグローバルハイスクール (SGH) に指定された。また、本年度は国際バカロレア 日本語DPの認定校
となった。今後、本校の国際教育活動が何を目指していくか、形が見えてくるまでしばらく時間を要すると
思われる。本稿では、第5回高校生国際 ESDシンポジウム、第 2回全国 SGH校生徒成果発表会、国際的視
野にたった卒業研究支援プログラムを中心にまとめ、今後の国際教育の在り方の方向性もまとめた。













































































•第 2 回全国 SGH 校生徒成果発表会






度から組織した S-CIS(生徒国際教育委員会： Student 
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1 1月 ；第2回SG日生徒成果発表会開催 海外校 ・SG日校20校によるポスターセッジョン
1 1月 フィリピン大学附属高等学校と協定校提携調印
1 1月 国際協力機構 (JICA)青年海外協力隊ovs名の出前講座
12月 全国SG日フォーラムで本校教員が事例蔀告
2月 「国際的な視野に立った卒業研究支援P」 生徒3名・教員1名がインドネシア渡航
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全日制高等学校 定時制 通信制＼ 卒菜者 全日制 県内 県外 （哄内外） （県内外） 就職者総数 &t 計 国立 公立 私立 計 Rt it 
平成16年度 65,002 61,645 55.473 148 39,700 15,625 6 172 890 700 458 
（平成りが3月卒） 100 94 84 85 34 0.23 61.08 24 04 9 50 1.37 1.08 0.70 
平成21年度 67783 62,701 57 184 146 40、775 16,263 5.517 I 834 1,353 327 
（平l!.'12年3月If.) 100 92 50 84.36 0.22 60 16 23 99 814 2.71 2.00 0.48 
平成26年度 65.547 61,348 56.299 143 39,317 16,839 5.049 I 306 1.436 197 
(If h[.1)年Jfl卒） 100 93.59 85.89 0.22 59.98 25.69 770 1.99 2 19 0.30 
高等専門学校芍、特別支1及学校、専修学校．各種学校、公共諜案能力1出発施設等、その他を除く
出所：埼玉哄教育委負会（各年度）「3月中学校等卒稟者の追路状況・4月高等学校入学状況J
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進学先地域における当地域の打合













表3 埼玉県高校入学者の進学移膨~OD 表（平成 17 年度～平成 27 年度）?
1 ,2• 7 12,745 91 
??
9,282 1,097 12,400 ?
??
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公立 国私立 県外 定時制 通信制 就職
.国..立..中..学..校..卒..業..者...... ．-．3．0ー.1. 1．0．9．4 ．．．．．．-．1．5．.．5 ． -・ 5ー・0・.一0・-
北さ南西い竪部たー地地ま域竪域市史中立学学中校校学空卒校墨業卒登者堡
--22.2 132.8 _ 21.0 --42 3 64 8 45.0 _ 
出 二1も'L. ―_ J_Q立3―____; 性見______6. 的---—荏]________ QQ __~--身
二J_§翌-―___(!~,~--------: 屯L______!:包し-----_§_!LQ__ _____二色Lー--中
学 -9.7 46.3 5.9 ー 41.8 48.5 ・ 66.7-、
校 秋東ヽ. ヽ父部..地.地.域.域.中.中学..学校..校卒.業.卒.者業.. 者、 .- 1..9 ... ....1.4..3 . -.1.4...3 . ・ ゥ：・-.3..3..3. ... ・6.0..0 ..-.5..0..0 .. ーマ・
-14.5 1018 276 483 571 -23.9 
私立中学校卒業者 5 9 -0.6 9 2 -50 0 250,0 -100 0 
県内中学校卒業者計 -16 9 64.4 21 6 44.0 61 0 -3.0 
出所埼玉県教育委伐会<20151r平成27年3月中学校等卒双予定者の進銘希望状況紐査（平成27年12月15日現在）」および
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